The effect of anaerobic fermentation of cow manure on culture of Rutilus frisii Kutum and comparison of survival and growth factors versus traditional feeding by Fallahi, M. et al.
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 و (ﮔﺮم 1 ﺗﺎ)ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  در ﻫﻮازيﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد آﻟﻲ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﻣﺮﺳﻮمﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ  ءﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ
  ( 4)اﻣﻴﺮي اﻓﺸﻴﻦ ؛(3)ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻃﻠﻮﻋﻲ ؛(2)ﻣﻨﺼﻮر ﺷﺮﻳﻔﻴﺎن َ؛(1*)ﻣﺮﻳﻢ ﻓﻼﺣﻲ
  (5)و ﺟﻮاد دﻗﻴﻖ روﺣﻲ
 moc.oohay@1102ihallaf_m
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  55141- 6116: ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ - 2
 رﺷﺖ ،ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  - 3    
  1931ﺗﻴﺮ  :ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش                   0931ﺧﺮداد :  ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  ﭼﻜﻴﺪه 
ﻫﺪف از  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺼﺎد ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﺘاي را در اﻗ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲارزش درﻳﺎي ﺧﺰر  ن ﺑﺎﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎ
از اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد آﻟﻲ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪه  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﺷﻲ ﺑﻘﺎء ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺳﻮم و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ واﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
، ﭘﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺷﺎدروان دﻛﺘﺮ ﻳﻮﺳﻒﻫﻜﺘﺎري واﻗﻊ در  1/7اﺳﺘﺨﺮ  9در  ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ  .اﺳﺖ( yrrulS) ﻫﻮازي ﺑﻲ
، (روش ﻣﺘﺪاول) ﺪﻜﺎي ﭼﺮخ ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﻠﻓﻘﻂ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻛﻴ( 1: ﺷﺎﻣﻞدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر  .ﺷﺪاﻧﺠﺎم  رﺷﺖ
 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎروز اول و ﺑﻌﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  31اﺳﻼري ﺗﺎ ( 3روز اول و ﺑﻌﺪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و  31ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻏﺬاي اﺳﻼري ﺗﺎ ( 2
و  ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻫﻜﺘﺎر 1/7ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎ  .ﺷﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ( روز ﻗﻄﻊ ﻧﮕﺮدﻳﺪ 31ﻳﻌﻨﻲ اﺳﻼري در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﻌﺪ از )اﺳﻼري 
 ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،  ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و
 و ﺑﺮاﺑﺮ 1/7 هﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﺳﻼري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ دﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دا. ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد اﻧﺪازه
ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺗﺮ ﺑﻮدن، ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ اﺳﻼري ﺑﻌﻠﺖ ﻏﻨﻲ. ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه)ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ روش ﻣﺘﺪاول  1/7 ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل
.  ﺷﻮد ﻣﻲ (ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﻳﻦﻏﺬاي ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫ) ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
( روش ﻣﻨﺪاول)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﺳﻼري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺷﺎﻫﺪ 
ﻫﻮازي ﻛﻮد  ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ،، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺎت، ازت،ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده .ﺑﻮد
  . ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﺳﻼريآﺑﻲ در  -ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺟﻠﺒﻚ .ﺑﻴﺶ از ﻛﻮد ﺧﺎم ﺑﻮد( اﺳﻼري)ﮔﺎوي 
  
  ، ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪﻛﻮد ﮔﺎوي   اﺳﻼري، :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻮان  را ﻣﻲ (yrrulS)اﺳﻼري 
ﻫﺎي  از ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻮژﻳﻚ ﻣﺘﺎﺛﺮورده ﺑﻴﻮﻟآاﻳﻦ ﻓﺮ. اﻃﻼق ﻧﻤﻮد
ﺑﻌﺪ از  .ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎز روي ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻫﻮازي ﻣﻲ ﻣﺘﺎن
 .ﺷﻮد ﺧﺮوج ﺑﻴﻮﮔﺎز، اﺳﻼري ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼري ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻ
اﺳﻼري ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ  .اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺼﺎرف ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻳﻚ ﺑﺎرور ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭙﺎﻧﺴﻴﻮن وﺳﻮﺳ
 .ﺷﺪه اﺳﺖ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
واﻗﻊ اﺳﻼري ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻴﺮآﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  در
ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻣﻀﺮ  ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎزﻫﺎي آن دﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و, ﻫﻮازي ﻫﺎي ﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ( 0002) auhuiQو   nimgnaKﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺷﺮوع  0791ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻮﮔﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از 
 21/21ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﻼري در ﭼﻴﻦ ﺑﻪ  .ﺷﺪ
ﺗﻦ در  3/4ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر رﺳﻴﺪه در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ 
ﻛﻪ ﺑﻘﺎء ﺑﺎ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺖﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺼﻮل داده اﺳ
ﻫﺎي  درﺻﺪ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ 69ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  67اﺳﻼري از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ 
  .درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 63ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  41 ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﻌﺪ از آن  ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ رﻧﮓ آب ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺒﺰ و اﺳﻼري
ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﺑﻌﻠﺖ ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ( ﺷﻮد اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه
اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و
ﻟﺬا از  ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ در اﻋﻤﺎق آب ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ 
ﻋﻤﻠﻴﺎت  . ﻧﻤﺎﻳﺪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ه و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎد ردﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻘﺶ دا ﻫﻀﻢ اﺳﻼري در
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از اﺳﻼري داراي . ﮔﻴﺮد ﺳﺎز ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻏﻨﻲ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﻼري ذﺧﻴﺮه ﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد  واﺳﺖ اﺛﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي 
  .)0991 ,kiluoM( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﻛﻤﺘﺮ
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ﺧﻮش ﺧﻮراكﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎ ارزش
اي در ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻣﺎﻫﻴﺎن
 yahlodbAاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺮ (.ﻛﻨﺪﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻔﺎء ﻣﻲاﻗ
ﻪ ﭽﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑ، (6991)
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن  ﺑﺮايﻟﺬا  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ  002در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎﻻﻧﻪ 
درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ . ﺪﮔﺮدﻧ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ
دﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﻲ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻣﺎن زﻳﺎدي را ﺳﭙﺮي  ﻳﺎﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻻروﻫﺎ در اﺑﺘﺪاي . ﺑﺎﺷﻨﺪ از رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ و ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ 
داراي اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ و ﺗﺤﺮك ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ،
 ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
( 9891)و ﻫﻤﻜﺎران   snezboL؛ (3891)و ﻫﻤﻜﺎران  banataW
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتدر ( 1991)و ﻫﻤﻜﺎران  snevaL  و 
ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺨﺼﻮص روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺮاي ﻻرو ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ 
 .اﺳﺖروزﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ  03و ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺮ داﺷﺘﻪ ا
اﺳﻼري ﻳﻜﻲ از ﻣﻮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از . ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺮايﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺠﺎ  ﺖﻋﻮارض زﻳﺴ آﻧﻜﻪﮔﺮدد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ  از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮﺧﻲ از
   .اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻳﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺄﺛﻴﺮ اﺳﻼري ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗ ﺗﺤﻘﻴﻖ،ﻫﺪف از اﻳﻦ 
ﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻼري ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻣﺘﺪاول، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺎ اراﺋﻪ  ﺗﺎ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ و ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ
 ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺮﻳﻦ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻴﻔﻴﺖ
  .اﺳﺖ
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
ﻫﻜﺘﺎري در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  1/7اﺳﺘﺨﺮ  9ﻋﻤﻠﻴﺎت در 
 اﺳﺎس ﻳﻚ ﻃﺮحﺑﺮ( رﺷﺖ)ﭘﻮر ﺳﻴﺎﻫﻜﻞ  ﭘﺮورش ﻣﺮﺣﻮم ﻳﻮﺳﻒ
ﻧﻴﻢ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻛﺎر ﻛﻮد  وﻣﺎه ﻳﻚ . دﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﺼﺎ ﻛﺎﻣﻼٌ
رﻳﺨﺘﻪ ( ﻣﺘﺮ 2/91×41/ 2×1/4اﺑﻌﺎد  ﺎﺑ) ﮔﺎوي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط  .ﺑﻮد 05:05آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺖ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ وﺒﻧﺴ. ﺷﺪ
 ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ ﻣﺨﻤﺮ و ﻣﻼس ﺑﻌﻨﻮان
ﻫﻮازي در  ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻲ ﺑﺮايو  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )eretsegidoiB(
روز ﺷﻴﺮآﺑﻪ ﺑﺎﻻي آن  54ﭘﺲ از . ﻃﻪ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﺤﻮ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺰان  .ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ (egarD)اﺳﻼري و رﺳﻮﺑﺎت آن 
ﻟﻲ در ﻗﺒﻞ از آﻣﺎده  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ازت، ﻓﺴﻔﺮ
 .ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ن در اﺳﻼري ﻣﻮرد اﻧﺪازهآﺑﻌﺪ از  و زﻣﺎن ﺗﺨﻤﻴﺮ
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و   nimgnaKﻄﺎﻟﻌﺎتاﺳﺎس ﻣﺳﺎزي اﺳﻼري ﺑﺮ روش آﻣﺎده
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( 0002)  auhuiQ
ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻜﻲ روش ﻣﺮﺳﻮم ﻛﻪ  دوﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ و  ﺗﺤﻘﻴﻖ،در اﻳﻦ 
درﺻﺪ،  53ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  KSF)ﻓﻘﻂ از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
درﺻﺪ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ  01درﺻﺪ، آرد ﮔﻨﺪم  5درﺻﺪ، ذرت  1/5ﻣﺨﻤﺮ 
درﺻﺪ، ﻣﻜﻤﻞ  1درﺻﺪ، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ  02ﺳﻮﻳﺎ 
 6درﺻﺪ، آرد ﮔﻮﺷﺖ  1/5درﺻﺪ، آرد ﺧﻮن  1/1و وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻪ  ﻣﻌﺪﻧﻲ
درﺻﺪ، آرد ﺟﻮ  1/5درﺻﺪ، آرد ﻳﻮﻧﺠﻪ  4درﺻﺪ، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ 
ﻳﻚ ﺻﺪم در ﻫﺰار،  T.H.Bدرﺻﺪ،  1 P.C.Dدرﺻﺪ،  01–01/5
درﺻﺪ،  0/50درﺻﺪ، ﻧﻤﻚ  0/520درﺻﺪ، ﻟﻴﺰﻳﻦ  0/520ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ 
ول ﺗﻴﻤﺎر ا .ﻠﻜﺎ ﭼﺮخ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻴو ﻛ( درﺻﺪ 2ﻣﻼس 
روز اول و ﺑﻌﺪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﺗﻴﻤﺎر دوم 31ﻏﺬاي اﺳﻼري ﺗﺎ 
اﺳﻼري در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮم  روز اول و ﺑﻌﺪ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و 31اﺳﻼري ﺗﺎ 
ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در  روز ﻗﻄﻊ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻫﺮ31ﺑﻌﺪ از 
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺧﺸﻚ،  ﺑﺮاي. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
در . ﻧﺪﻛﻮد ﭘﺎﻳﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﭘﺎﺷﻲ و ﺷﺨﻢ و ﭘﺲ از دادن  آﻫﻚ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم  5ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ وزن  1/7اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
روز  31در ﺗﻴﻤﺎر اول اﺳﻼري ﺗﺎ . ﻧﺪﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ 01و ﻃﻮل 
ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ  003ﺗﺎ  001اول از ﻣﻴﺰان 
اﺳﻼري  مدو ﺗﻴﻤﺎر دروﻟﻲ  ﺑﻮدن از ﻧﻈﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ داده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻏﻨﻲ
ﻻروﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ  ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ. ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره داده ﺷﺪ
ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻓﺴﻔﺎت، )ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺨﺮ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و
ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ( Hpدي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، اﻛﺴﻴﮋن، دﻣﺎ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﺳﺨﺘﻲ و 
ﺑﺮداري  ﻻروﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ . ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻋﻢ از ﻓﻴﺘﻮﭘ
ﻧﻴﺰ ( ﻟﻴﺘﺮ 01ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  1ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن )
 .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ي روده و ﻣﻌﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ اوﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮ 
 ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  aksozR و  koorB  ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از
  ynaffiT ؛(0791)  ttocserP؛(9591)  nosnomdE؛(4591)
ﺑﺮداري  ﺑﻬﺮه( 9891) yenoBو  (8791) aniruoS ؛(1791)
ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس   اﻧﺪازه. ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ  اﻧﺪازه .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( 9891) dohtem dradnatS
ﻪ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ و ﮔﻴﺮي ﭼﺮﺑﻲ ﺑ روش ﻣﺎﻛﺮو ﻛﻠﺪال و اﻧﺪازه
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮد 81آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺑﺮاي .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( 8991) CAOAﺑﺮاﺳﺎس 
روش -ﻛﻮره ﻣﻮرﻓﻞ –ﮔﺎوي و اﺳﻼري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺠﻠﺪال 
ﻫﺎي  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ، ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ، اﻗﺪام ﺷﺪ و
  . ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اﻧﺪازه
ﺮورش رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮم ﭘ 1ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم و ﺳﻨﺠﻲ  زﻳﺴﺖ .ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و . ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  ﺗﻮﺳﻂاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، .  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  .ﻪ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻻﺷ ﭼﺮﺑﻲ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ  ﻫﺎ و ﺳﻄﺢ ﻧﺮﻣﺎل از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ داده آﻣﺎري 
ﺗﻮﻛﻲ ﻳﺎ آﻣﺎر ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ  آزﻣﻮن AVONAوارﻳﺎﻧﺲ 
در  SSPS و lecxE ﻫﺎياﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﺎل واﻟﻴﺲ وﻜﻛﺮوﺳ
 ﺶ وزن وﮔﻴﺮي  اﻓﺰاﻳ اﻧﺪازه .درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 59 ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
   :ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻃﻮل روزاﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ 
  زﻣﺎن  (/وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ –وزن اوﻟﻴﻪ )  ( = ﮔﺮم در روز)اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ 
  زﻣﺎن ( / ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ –ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ ( = )ﮔﺮم در روز)اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روزاﻧﻪ 
ﻟﮕـﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌـﻲ وزن  –ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ وزن اوﻟﻴﻪ )   = ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه 
  زﻣﺎن/ 001  (ﻧﻬﺎﻳﻲ
 ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻻروﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ ﺑـﺮاي
ﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻛﺸـﺖ ﺑﻋﺪد   001ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  در .ﻧﻮرس ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﺪن ﻣـﺎﻫﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ ، وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﭼﺸﻢ
ﺸـﻬﺎي ﺳـﭙﺲ از ﺑﺨ  .ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
در . آﺑﺸﺶ و روده ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﺸﻢ، ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺳﺖ
  .ﺷﺪﺻﻮرت وﺟﻮد اﻧﮕﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﺎن اﻗﺪام 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎر اﺳﻼري ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و   
روﻧﺪ رﺷﺪ  .آﻣﺪه اﺳﺖ 1وزﻧﻲ ﻃﻲ دو ﻫﻔﺘﻪ اول و دوم در ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻻرو از ﻣﻴﺰان اي ﺑﻮد ﻛﻪ  در ﺗﻴﻤﺎر اﺳﻼري ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در  77/61ﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در  91/66
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در.  ﺑﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوم ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ روش  1/7 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﺳﻼري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺮرﺳﻲ .ﺑﻮد( ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ) ﻣﺘﺪاول
در ﻫﻔﺘﻪ دوم  P<0/100آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ آﻣﺎري  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
دار ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﻮل و وزن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﭘﺑﻴﻦ ﭘﺮورش 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ . (P<0/50) ﮔﺮدﻳﺪ
ن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺮورش ﺣﺎﻛﻲ از ﭘدو ﻫﻔﺘﻪ اول  ﺳﻔﻴﺪ در
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 ...و( ﮔﺮم 1ﺗﺎ )ﻫﻮازي در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻓﻼﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻛﻮد آﻟﻲ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻲ
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ﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﻴﻤﺎر دوم و ﻫ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  .اﻳﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ
ﺳﻔﻴﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﭘﺮورش ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ  
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در  64/221ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن   .(1 ﻧﻤﻮدارو  2ﺟﺪول ) ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و  دادﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم رﺳﻴﺪ  0401/14در ﺗﻴﻤﺎر دوم   ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم و 209/15
  (.2 ﻧﻤﻮدار و  2 ﺟﺪول )
 ﺑـﺮداري ﺷـﺪه در  وزن ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و
ﻳـﻚ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ﻛﻠﻴﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺒﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣـﺎﻛﻲ از وﺟـﻮد 
ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ وزن در ﺳـﻄﺢ آﻣـﺎري ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺑـﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻃـﻮل و
 .اﺳﺖ درﺻﺪ 68ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺪود  و( P<0/50)
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  GWD() ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ
در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
 9/19و ﺷﺎﻫﺪ  11/34 اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
 ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روزاﻧﻪ (.3 ﻧﻤﻮدار) ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در روز ﺑﻮد
دﻫﻨﺪه آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن در( GLD)
ﺳﺎز اﺳﻼري در  ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﻏﻨﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ  دومﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در روز در ﺗﻴﻤﺎر  0/4ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در  )RGS( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه .(4 ﻧﻤﻮدار)
ﭘﺎﻳﺎن ﻫﻔﺘﻪ دوازدﻫﻢ ﭘﺮورش ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  و درﺻﺪ ﺑﻮد 8/2ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 (.5ﻧﻤﻮدار )  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﺻﺪ  8/40ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺎدل  آن در
ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
درﺻﺪ در  93در ﺗﻴﻤﺎر دوم و  درﺻﺪ 56/71ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در  (.6 ﻧﻤﻮدار) ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء در ﺗﻴﻤﺎر  0/50 دارﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
 ،(P<0/50) دارددار وﺟﻮد  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر اول و دوم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
دوم  ﻫﺎي اول و ان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء در ﺗﻴﻤﺎرﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰ اﻣﺎ
   .دار وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺒﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در  4111/4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻌﺎدل 
 785ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﺎدل  ﺗﻴﻤﺎر دوم و
دوم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  در ﺗﻴﻤﺎر .ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در
( 6 ﻧﻤﻮدار) و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎء 1اﻧﻔﺮادي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل در  .ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
  (.7 ﻧﻤﻮدار) ﺑﻮد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر 799/4ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﺮاﺑﺮ 
آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در ﺳﻄﺢ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
دوم اﺧﺘﻼف  د ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر اول وﻧﺸﺎن دا 0/50  دار ﻣﻌﻨﻲ
ﻳﻚ از  ﻫﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و وﻟﻲ. (>P0/50) دار وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻌﻨﻲ
. (P<0/50) دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ دوم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اول و
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 3 ﺟﺪول آب در ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و
اﻧﮕﻠﻲ  ﻟﻮدﮔﻲآﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  .در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﺳﻼري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺑﻮﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻛﻮد آﻟﻲ . ﺪﺷدر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻧﮕﻞ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﻠﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 .ﺑﻌﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﺳﻼري در
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  اﺳﻼري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در 
اﺳﺖ از آن ﺣﺎﻛﻲ  (4ﺟﺪول )ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ،ﻓﺴﻔﺮ، ﻛﻠﺴﻴﻢ
، 1/66،1/62ﻛﻪ در اﺳﻼري ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان . ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 1/80و  3/36
ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻧﺸﺎن دادﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑﻲ در اﺳﻼري 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻮد ﮔﺎوي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣ 1/91و ﺑﺮاﺑﺮ 1/54
  
 و ﺷﺎﻫﺪ ﻃﻲ دو ﻫﻔﺘﻪ اول اﺳﻼري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ در: 1ﺟﺪول 
  (.>P0/50)داري وﺟﻮد ﻧﺪارد  ي آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ هدﻫﻨﺪ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن
ﻧﻮع         
ﺗﻴﻤﺎر
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن ﻫﻔﺘﻪ
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم) ﻻرو
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم) ﻻرو
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻻرو 
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻻرو 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻻرو 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  
(ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻛﻞ ﻻرو     
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺷﺎﻫﺪ
  21/22±1/22a 31  01/8  41/24± 4/8a  91/7  01/2  اول
  91/6±1/8a  12/7  81/4  36/31± 4/3a  76/9  95/5  مدو
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﺳﻼري
  31/76±0/5a  41/1  31/1  91/56± 5/5a  22/9  31/3  اول
  12/1±1/79a  22/7  81/9  77/71±11/87a  68/7 46  دوم
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  ﭘﺮورش ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻻرو و وزن ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)راﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   :2 ﺟﺪول
  
 ﺷﻤﺎره ﻧﻮع ﺗﻴﻤﺎر
 اﺳﺘﺨﺮ
 ﺗﻜﺮار
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن     
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم) ﻻرو 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم)ﻻرو
  وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم )ﻻرو
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻻرو 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻻرو 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
 (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻛﻞ ﻻرو 
 روش ﻣﺘﺪاول
  (ﺷﺎﻫﺪ)
  64/7  75/5  63/9  1501/4  0571  035 1
  24/1  45/7  43/4  408/9  1411  234 2 ﺷﺎﻫﺪ
  44/6  06  83  158/3  2381  764 3 ﺷﺎﻫﺪ
 54/00± 4/82ba  ---   ---   209/5±972/3a  ---   ---  ---  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ
  74/50  16  63  2501/8  5612  075 4 ﺗﻴﻤﺎر اول
  14/9  05  93  628/76  0721  056 5 ﺗﻴﻤﺎر اول
  54/5  65  93  178/5  0461  046 6 ﺗﻴﻤﺎر اول
  44/84±4/23a  ---   ---   619/9±662/5a  5612  - _ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر اول
  54/5  65  93  149/9  0541  025 7 ﺗﻴﻤﺎر دوم
  84/60  45/1  43  3711/91  0553  006 8  ﻴﻤﺎر دومﺗ
  84/8  47  24  6001/3  7334  044 9 ﺗﻴﻤﺎر دوم
  64/21±5/92b  ---   ---   0401/4±664/2b  ---   ---  ---  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر دوم
  (.P<0/50)ﺑﺎﺷﻨﺪ  دار ﻣﻲ اﻋﺪاد ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻳﻚ ردﻳﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮورش: 2  ﻧﻤﻮدار  ﺎﻳﺎن ﭘﺮورش  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﭘ :1ﻧﻤﻮدار 
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  ﺮورشﻫﻔﺘﻪ ﭘ 21ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻃﻲ :  3ﺟﺪول 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  ﻫﻔﺘﻪ  ﺗﻴﻤﺎر
  اول
  ﻫﻔﺘﻪ
  دوم
  ﻫﻔﺘﻪ
  ﺳﻮم
  ﻫﻔﺘﻪ
  ﭼﻬﺎرم
  ﻫﻔﺘﻪ
  ﭘﻨﺠﻢ
  ﻫﻔﺘﻪ
  ﺷﺸﻢ
  ﻫﻔﺘﻪ
  ﻫﻔﺘﻢ
  ﻫﻔﺘﻪ
  ﻫﺸﺘﻢ
  ﻫﻔﺘﻪ
  ﻧﻬﻢ
  ﻫﻔﺘﻪ
  دﻫﻢ
  ﻫﻔﺘﻪ
  ﻳﺎزدﻫﻢ
  ﻫﻔﺘﻪ
 دوازدﻫﻢ
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) 
  6/9  2/43  7/5  5/15  7/80  4/47  5/75  8/7  8/9  21/9 01/61 01/71  ﺷﺎﻫﺪ
  9/5  1/89  5/62  6/7  5/25  5/10  7/22  9/5  7/63  8/67 21/62  9/10 1ﻤﺎر ﺗﻴ  
  9/8  2/1  5/7  7/2  6/4  4/5  6  01  7/2  7/8  8/5  11/2  2ﺗﻴﻤﺎر  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )
  0/200  0/400  0/500  0/700 0/100  0/400 0/200 0/400 0/300 0/600 0/600 0/200  ﺷﺎﻫﺪ
  0/110  0/500  0/400  0/100 0/100  0/400 0/200 0/200 0/100 0/200 0/200 0/300 1ﺗﻴﻤﺎر   
  0/810  0/700  0/10  0/500 0/100  0/200 0/200 0/100 0/100 0/100 0/400 0/200  2ﺗﻴﻤﺎر  
  ﻧﻴﺘﺮات
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ )
  0/260  0/130  0/630  0/150 0/130  0/140 0/960 0/450 0/750 0/004 0/571 0/110  ﺷﺎﻫﺪ
  0/810  0/330  0/330  0/310 0/100  0/610 0/950 0/950 0/950 0/010 0/810 0/410 1ﺗﻴﻤﺎر   
  0/620  0/330  0/920  0/520 0/100  0/320 0/600 0/720 0/840 0/210 0/220 0/130  2ﺗﻴﻤﺎر  
  آﻣﻮﻧﻴﻮم 
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)
  0/130  0/44  0/14  0/67  0/34  0/15  0/84  0/85  0/96  0/97  0/16 1/570  ﺷﺎﻫﺪ
  0/4  0/5  0/004  0/7  0/3  0/5  0/4  0/4  0/7  0/7  0/5  1/2 1ﺗﻴﻤﺎر   
  0/53  0/53  0/024  0/88  0/43  0/14  0/14  0/5  0/24  0/24  0/55 0/188  2ﺗﻴﻤﺎر  
  8/43  7/94  8/03  8/23  8/02  7/97  8/80  8/23  8/65  8/65  8/80  8/33  ﺷﺎﻫﺪ Hp
  8/23  7/91  7/24  8/96  7/78  7/56  7/66  8/84  8/53  8/53  7/66  8/84 1ﺗﻴﻤﺎر   
  8/13  7/32  7/16  8/43  7/77  7/56  8/30  8/11  7/19  7/19  8/30  8/11  2ﺗﻴﻤﺎر  
  ﻓﺴﻔﺎت 
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)
  0/830  0/30  0/220  0/270 0/820  0/540 0/821 0/770 0/241 0/.421 0/470 0/270  ﺷﺎﻫﺪ
  0/110  0/2  0/920  0/320 0/720  0/430 0/390 0/860 0/340 0/730 0/170 0/960 1ﺗﻴﻤﺎر   
  0/220  0/420  0/720  0/30 0/130  0/620 0/190 0/750  0/16 0/750 0/670  0/70  2ﺎرﺗﻴﻤ  
  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 (ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ)
  1201  968  085  995  177  247  175  725  365 895/3 792/7 792/7  ﺷﺎﻫﺪ
  129  776  056  506  764  745  363  613  073  912  412  102 1ﺗﻴﻤﺎر   
  3801  518  938  497  385  686 824/3 314/7  053 533/7  933 733/7  2ﺗﻴﻤﺎر  
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)
  03  33  84  75  25  06  36  08  501  131  851  951  ﺷﺎﻫﺪ
  25  55  65  37  76  26  28  38  39  89  301  301 1ﺗﻴﻤﺎر   
  25  55  26  37  56  26  27  38  89  221  641  641  2ﺗﻴﻤﺎر  
  981/7  681/3  481  771/3 361/3  941/3 441/7  041 531/3 121/3 121/3 001/7  ﺷﺎﻫﺪ ﺳﺨﺘﻲ 
  271/7  161/3  051  831/7 331/2  721/7 121/3 411/9 801/7  28/7  08  68/7 1ﺗﻴﻤﺎر   
  281/7  471/7  661/7  361/7 551/3  741 331/3 911/7  601 401/7  69/7 801/9  2ﺗﻴﻤﺎر  
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)
  82  72  92  72  62  72  82  42  22  22  71  91  ﺷﺎﻫﺪ
  82  72  82/5  62/5  52/7  72  82/2  52/3  22  22/2  61/7  91/6 1ﺗﻴﻤﺎر   
  82  72  92  72  62  72  82  52  22  22  71  91  2ﺗﻴﻤﺎر  
  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  (ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)
  2/5  4/4  0/7  0/7  0/3  1/6  2/1  2  ---  ---  2  2/7  ﺷﺎﻫﺪ
  3/7  4/7  ---  ---  0/5  1/6  2/6  ---  0/2  0/7  1/3  1/7 1ﺗﻴﻤﺎر   
  2/39  3/35  0/38  0/38  1/61  1/5  3  0/61  0/33  0/38  2/3  0/7  2ﺗﻴﻤﺎر
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  (اﺳﻼري) و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺨﻤﻴﺮ( ﺧﺎم)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻮدﮔﺎوي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺒﻞ  : 4ول ﺟﺪ
 
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ          
  
  (درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 ﭘﺮوﺗﺌﺒﻦ ﺧﺎم    
  
 ﺧﺎم ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  
 ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم 
  
 ﻛﻠﺴﻴﻢ  
  
ﻓﺴﻔﺮ  
  
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ   
  
  2/11  0/8  2/42  1/17  45/37  51/31  (ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪه ﻛﻮدﮔﺎوي) اﺳﻼري
  0/85  0/84  1/77     1/34  05/34  01/4  ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺧﺎم
 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﻴﺰده 
ﺑﺮداري  ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ 0711 ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش،
ن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ .ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﺗﺼﺎدﻓﻲ 
در  روده آﻧﺎن در ﻃﻮل دوره رﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻌﺪه و
  .ﻣﺪه اﺳﺖآ 5 ﺟﺪول
ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ و ﺷـﺎﻫﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﭽﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﭼﺮﺑـﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در ﺗﻴﻤـﺎر از آن ﺣﺎﻛﻲ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺷـﺎﻫﺪ و ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و  92/22و  8/26دوم 
درﺻـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺗﻴﻤـﺎر  52/95و  2/7 ر اولﭼﺮﺑﻲ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤـﺎ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ ﻻﺷـﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  .ﺑﻮدﺷﺎﻫﺪ 
درﺻﺪ  9/6ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ 
درﺻـﺪ  0/6در ﺗﻴﻤﺎر اول  ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ و
ﻴـﺐ ﺑـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺘﺮﺗ .ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ
در ﻻﺷﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  درﺻﺪ 57/75و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  87/33ﻣﻘﺪار 
 .ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
 
 وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻌﺪه و روده ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ :5ﺟﺪول
 
  ﺗﻴﻤﺎر اﺳﻼري  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
  ﻣﻘﺪار  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻣﻘﺪار  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  ﻛﻢ  eaecyhponayC  زﻳﺎد  eaecyhponayC
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  atyhporolhC  ﻣﺘﻮﺳﻂ  atyhporolhC
  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد  atyhpoirallicaB  ﻛﻢ  atyhpoirallicaB
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  atyhpohryP  ﻛﻢ  atyhpohryP
  زﻳﺎد  atyhponelguE  ﻛﻢ  atyhponelguE
  زﻳﺎد  atyhpotpyrC  ﻛﻢ  airotatoR
  زﻳﺎد  airotatoR  ﻣﺘﻮﺳﻂ  adopepoC
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  adopepoC ﻣﺘﻮﺳﻂ  aozotorP
  زﻳﺎد  aozotorP ﻣﺘﻮﺳﻂ  arecodalC
  زﻳﺎد  arecodalC    
 
  ﺚ ﺤﺑ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣـﺎده  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد
درﺻـﺪ  34 ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎز اﺳﻼري ﻏﻨﻲ
. ه ﺑﻮددر آﻧﻬﺎ از ﻛﻮد ﺗﺎزه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻛﻪ  ﺑﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ 
ﻧﺸ ــﺎن داد، ﻓﺮآﻳﻨ ــﺪ ( 0002)  auhuiQو  nimgnaK ﺎتﮔﺰارﺷ ــ
   DOBﻣﻴﺰان درﺻﺪي    08ارﺗﻘﺎء   ﺑﻪ  ﻣﻨﺠﺮ  ﻫﻮازي ﺑﻲ  ﺗﺨﻤﻴﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸـﻴﻦ  اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻼري ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ
  ﺮدد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﮔدرﺻﺪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  06ﺑﻴﺶ از 
  
  
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺘﻀـﻤﻦ ﺣﺼـﻮل ﺷـﻮد ﺑﻠﻜـﻪ ﻣـﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﻣـﻲ 
ﻛـﻮد ﺗـﺎزه ﻣﺘﺸـﻜﻞ از . ﻮژﻳـﻚ و اﻗﺘﺼـﺎدي ﺷـﻮد ﻫﺎي اﻛﻮﻟ ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﻟـﺬا . ﺑﺎﺷـﺪ ﺎﻧـﺪه ﻣـﻲ ﻤاي از ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻗﻴ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
اي از اﻛﺴـﻴﮋن اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺮف  ﺑﺨـﺶ ﻋﻤـﺪه
ﺻـﻮرت ﻣﻴـﺰان اﻛﺴـﻴﮋن  اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺪه ﻛﻪ در اﻳـﻦ 
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻃﺒـﻖ ﺑﺮرﺳـﻲ  .ﻳﺎﺑﺪ ﻻرو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺮايﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم اﻛﺴﻴﮋن را ﻃـﻲ  0005ﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣـﺎده  057ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ 51ﻣﺪت 
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ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم  67/76ﺳـﺎﻋﺖ ﻓﻘـﻂ  51ﺳـﺎز اﺳـﻼري در ﻣـﺪت  ﻏﻨـﻲ
  .دﻫﺪ اﻛﺴﻴﮋن را ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﻌـﺎدل  ﺳﺎز اﺳﻼري ﻣﻴﺰان وﺟﻮد ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻣﺎده ﻏﻨﻲ    
  ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎت و  ﻳﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﺎ  ﻳﻮن. ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻮد ﮔﺎوي اﺳﺖ 1/66
اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت داراي  .دﻫـﺪ ﻛﺮﺑﻨـﺎت، ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻧـﺎﻣﺤﻠﻮل ﻣـﻲ  ﺑﻲ
آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي  Hpﻣﻴـﺰان در ﺗﻌـﺪﻳﻞ  ﺧﺎﺻـﻴﺖ ﺑـﺎﻓﺮي ﺑـﻮده و
در  Hpﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  .ﺴﺰاﻳﻲ دارﻧﺪﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ ﺑ
در  Hpﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻪ
ﺮﻏﻢ ﺑ  ـ .ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺮ از ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﻣـﻲ  دوم ﻣﻨﺎﺳﺐ ي اول وﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﺗﻴﻤﺎر دوم داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آﻣﻮﻧﻴـﻮم در اﻳـﻦ  درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺑﻘﺎء در
زﻳـﺮا اﻛﺴﻴﺪاﺳـﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴـﺎك  . اﺳـﺖ ﺗﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ ﺷـﺪه و از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ 
    .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 .ﺷﻮد ﻳﻖ اﺳﻼري ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺗﺰر 
ﻛﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ آب در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش ﻻرو 
دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻧﻘـﺶ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎر اول و
ﺳﺎز اﺳﻼري در ﺑﺎرورﺳﺎزي آب اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘـﺮورش  ﺑﺎرز ﻣﺎده ﻏﻨﻲ
 ﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﺟﺎﻳ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻼري ﻣﻲ .ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ
 ,redeorhS) ﻛﻮدﻫﺎي ﺑﺎرورﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻘﻴﻤﺖ وﻏﺬاﻫﺎي ﮔﺮاﻧ
  .9891 ,rooT & nawahD ;0891(
  ﻓﺰاﻳﺶﺑﺎﻋﺚ ااﺳﻼري اﺳﺘﻔﺎده از ﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠ
 ﺳﻔﻴﺪ درﻻرو ﻣﺎﻫﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 (روش ﻣﺮﺳﻮم)در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  .ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اول و دوم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻛﻮد  اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﺎ درﺻﺪ ﺑﻮد، 93ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﺎدل 
ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻴﺰده روز اول دوران ﻻروي در ﺗﻴﻤﺎر اول 
ﺗﻴﻤﺎر  درﺻﺪ ﮔﺮدد و در 46ﻣﻌﺎدل  ءﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﻼري  .ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪدرﺻﺪ  56/71دوم اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي در 
 ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﮔﺮوﻫﻬﺎي . ﺷﻮدﻣﻲ
ﺗﺤﺮك ﻛﻢ . ﺑﺎﺷﻨﺪﻢ ﻣﻲﺗﺤﺮك ﻛ ﭼﺮﺑﻲ، داراي اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ و
ﺑﺎ  ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 .را ﻣﻮرد ﺷﻜﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي،
 از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳﺮﺷﺎر ﺑﻮدن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺨﺼﻮص
ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎ اﺷﺒﺎع ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻏﻴﺮ ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ در  .(2831ﻓﻼﺣﻲ ) ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
آﻧﻬﺎ  اﺳﺖ، (0002) auhuiQو  nimgnaKراﺳﺘﺎي ﻧﻈﺮﻳﻪ 
اي ﻛﭙﻮر  ﻛﺸﺖ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ درﻛﻪ از اﺳﻼري  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﺿﺮﻳﺐ  ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻫﻜﺘﺎري ﻫﻴﺎنﻣﺎ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه و اي، ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه ءﺎﺑﻘ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  .ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮد 2/83  و 3/87، 5/73
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻛﻮد آﻟﻲ  1/94ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﻼري 
ﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻼري ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ا. ﺑﻮداﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  ﺧﺎم ﻣﺮﻏﻲ
ﻫﻜﺘﺎر  ﺗﻦ در 21/21ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺤﺼﻮل را
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل در 3/5اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  .ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد
درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻼري، ﻃﻮل دوران رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ 
آﻧﻬﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻣﺮﻏﻲ ﻣﻲ ﻤﻴﻦ دوره ﻫاز ﻣﻴﺰان 
ﻣﺴﻠﻢ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﻼري  ﻄﻮرﻛﻪ ﺑ ﻨﺪﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘ
  .  ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ
ﻫﺎي آن ﺑﻌﻨﻮان  اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﮔﺎوي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﺳﻼري و ﺑﻴﻮﮔﺎز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  llewoH (.4891,tixiD & ikraK)ﮔﻴﺮد  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روز  ﻳﺎ  ﺑﻮدﻌﺘﻘﺪ ﻣ( 4991)
و اﻳﻦ در راﺳﺘﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزي اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺳﺘﺨﺮ
ﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕ ،ﻃﻲ ﻫﻔﺘﻪ دوم ،در ﺗﻴﻤﺎر اﺳﻼري  
ﺑﻠﻜﻪ ﻻروﻫﺎ از ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  ،ﻻرو و وزن ﻻرو  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
دﻫﻨﺪه  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن. ﺑﻮدﻧﺪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار
ﻛﻠﻴﻪ  .اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو در
 ،)GWD( ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 و )RGS( ﺷﺪ وﻳﮋهﺐ رﺿﺮﻳ ،)GLD( ﺿﺮﻳﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل روزاﻧﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ در دو ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش،
  .ﺷﺖﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد دا
 ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺗﻤﻴﺎ، (6791)و ﻫﻤﻜﺎران draB   
ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬا  ﭘﻮدا را ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ و ﻛﻮﭘﻪ داﻓﻨﻲ، روﺗﻴﻔﺮ و
 و udaM ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻮرس ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از  ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ دو ﺑﻴﺎن (3991)ان ﻫﻤﻜﺎر
ﺧﻮردن ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻛﺸﻒ و
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ روﺗﻴﻔﺮ از ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻲ
ﻮد دارد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻣﻮرد آن در ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻫﭽﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ وﺟ
 ),niaM & kluFﺑﺎﺷﺪ دﺷﻮار ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ  و
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و .1991(
ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  روده ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻨﻮع و ﻣﻌﺪه و
ﺨﺼﻮص ﺑ)دو  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻳﻚ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و
اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ( در دو ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش
. اﺳﺖري ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮاص اﺳﻼ
روده ﻻروﻫﺎ ﻃﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻌﺪه و
ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺮورش ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ  
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 .ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اول و دوم وﺟﻮد دارد ﺟﻨﺲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  atyhpoirallicaBاي در ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اداﻣﻪ  .ﺷﻮد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲﻫﺎي  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ
اي  ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ روﻧﺪ ﭘﺮورش ﻃﻲ ﻳﺎزده ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪي اﻳﻦ ﺗﻨﻮع و
و  ﻫﺎ ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﺑﻮﻳﮋه در ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﻮﻓﻴﺖرﺑﺎﺳﻴﻼ
 ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﻓﻴﺘ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و .ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ
دوم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﻮﻳﮋه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اول و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
ﭘﺬﻳﺮي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﺎدت ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﺪﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻃﻮل دوران ﭘﺮورش 
ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻌﺪ از ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
 . ﺷﻮد ﺧﻮﺑﻲ  ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﮔﺎرﺑﻪ  (در رودﺧﺎﻧﻪ)رﻫﺎﺳﺎزي 
  arefitoR, ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ از
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ spolcyC و   adopepoC, amotaiD, arecodalC
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻼري در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ 
 ﺷﺪه ﻏﺬاي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻜﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ آﻧ
 & nimgnaK) ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  (.0002 ,auhuiQ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ و
اول و  ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر در ﺗﻴﻤﺎر
ﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن درﺻﺪ ﺑﻴﺸ 8/26و  2/7 ﺘﺮﺗﻴﺐﺑدوم 
آب  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ  .اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼري
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه وروده ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎر اول و دوم ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣ
ﻻﺷﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ در درﺻﺪ 92/22و  52/95
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻧﻴﺰ در  ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده و
درﺻﺪ  0/6در ﺗﻴﻤﺎر اول  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و 9/6ﺗﻴﻤﺎر دوم 
دﻫﻨﺪه  ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻧﺸﺎن .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ از
ﻣﻮاد  و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﻻﺷﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻻرو  دوم و ﻣﻐﺬي در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر اول و
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﺬب اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﺷﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻﺪ  87/33ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  .ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ  ﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده ودر ﻻﺷﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ درﺻﺪ در 57/75ﻣﻴﺰان 
 دﻫﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اول و ﻣﻲ
دوم ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﻻﺷﻪ در ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻧﻴﺰ 
  .ﺑﺎﺷﺪ اول ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﺎ ﮔﺮدد  ﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻲﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ  052ﻛﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ  اﻳﻦﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻼري اﻳﻦ  ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ و  رﻗﻢ ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮورش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺒﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻲ
  .ﻪ ﻛﺎﻫﺶ در ﻫﺰﻳﻨﻪ را  ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪﺑﻠﻜ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده  
ﻟـﺬا ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد . ﺷﺪﺑﺎ ﻣﻲي دوره ﭘﺮورش از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا
در دو ﻫﻔﺘـﻪ اول ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﺰارع  ﭘـﺮورش ﻻرو ﻣـﺎﻫﻲ  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻲ
اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﺮايز اﺳـﻼري ﭘـﺮورش ﭘـﺲ از ﺗﺰرﻳـﻖ ﻻرو ﺑـﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ا
  .ز ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﭘﺲ از ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ا
ﺗﻮان از دادن ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ ﺧـﺎم ﻛـﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻼري ﻣﻲ
اﺳﻼري از ﺑﺮوز . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ،ﮔﺮدد ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﻲ
     .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﺑﻠﻮم
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد آﻟـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛـﻮد ﮔﺮدد  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
 ﻛﺸﺎورزي و، ﺳﺎزي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻨﺴﺮوﺳﺎزي و ﻛﻤﭙﻮت ،ﻣﺎﻛﻴﺎن
ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﺳﻼري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﮔﺎزو درﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ 
ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻨﺠﺶ  ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي ﻣﺤﻴﻂ و
 ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤـﻪ  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺮورش ﺑﺮاي رياﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻼو 
 .ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  و ﺳﻴﻢ ،ﺳﻮف
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Abstract                                                                                     
Rutilus firisii kutum is one of the important fish in Caspian Sea that has significant 
economical role to the region. The overall objective of the project is to compare the growth 
and survival of Rutilus frisii Kutum larvae under conventional conditions and conditions 
under use of organic fertilizer by anaerobic fermentation or slurry. This study was conducted 
in nine 1.7 hec pounds with 3 treatments with stocking densities of 1.7 million fish larva at Dr 
Yousefpoor Center at Siakal Village, 32km far from city of Rasht in North of Iran. The first 
treatment considered as control using concentrated food and grinded kilka fish. In the second 
treatment, the pound was supplied only by slurry for 13 days followed by concentrated fish 
food. The third treatment started with slurry for 13 days followed by slurry and concentrated 
food together. The physical and chemical parameters of water, plankton, biometry of fish, 
growth indices were monitored weekly. The result indicated that production was 1.7 to 2 
times higher in slurry than traditional treatment also the survival rate was 1.7 times higher in 
slurry treatment. Slurry with several active substances is more effective and can promote the 
growth of zooplanktons that is the food for larval stage of Rutilus frisi kutum. Nutritional 
contents of phosphorous, nitrogen, calcium, magnesium, potassium, protein and lipid after 
anaerobic fermentation were higher in slurry treatment than control. The blue-green algae 
density in slurry pounds was  less than control.  
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